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Jporgånglighef, et ord, Tom allmSnn håpnad våcker,
Forgånglighet, en fak, Tom fkapadt alle forftor
Hvars vreda Spir.as magt fig ofver Wercjen fträeker.
Du ali min undran. rorl
Som Sjelf et ingen ting, Du alla Tingen kroflar,
Et litet och et ftort de få ju lika flut,
Med Tamma krafr, Tom Du de ftorfta bergen lofiår,
Så går en blomma uc.
Af alla åldrar du dit grymma ofFer tager,
Och Menlklighcten rys 5 vid dina djerfva flag,
Ej Frojas låckra hy, ej Hjeltens Trifka Lager
Befrias af Din Lag,
En Lag, Tom utan Ikål, fin Envalds Magt utofvar.
For Mån’lkans Tankekraft en infnård gåta år.
Den irrar vårt begrep, var kånfla den beprofvar.
Vi måfte ftadna hår.
En Lilja i fin vår, af Dödens Lia fkuren,
DS mången viTnad ftjelk ftår, Hofien til beTyår,
I dag vår håpnad ror, vi harmas på Naturen
Som fig lå olik år.
VÅR
VSr fynkrets är for kort, vår kunfkap 5r for ringa
At forfka efcer grund tili Skaparns dolda råd.
Med undergifvenhec maa bor fir forvett tvinga
Ifrån alle ofverdåd.
Hår vi tili målet hint, och Doden fångdet bryter,
DS dagas for ofs up det ljus vi fakna här:
Då ingen kunlkap ofs om fammanbangec tryter.
Som nu et blåndverk år.
Men Hoga Magt! Tom få vårt fvaga Slågte pråfvar,
Och gjor vår vådjoban hår omfom lång och kort.
Skånk nu Din Nåd och troft, de Hjertan Du bedrofvar.
Och drif ali oro bortl
